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Autor tematizira Opo.titiju kao modernu formu podjele '1-iasti u U)lavnol 
državi. Razlikuje lcgmmnu opoziciju od 5'!\b fmmi rcvolutijc, sabotaže 1 
orpora protiv državne <.ile. Primanje cjt:lim: države pretpostavka je mngm'nOSt i 
U!l(lY~Iave p:~rlam~n tamih pTUvila izmedu odnosa uspostn\'e vlade. vluc.laju(-e 
stranke i opoziciJe. Na kraJU autor an:~li7.ir:• sit11~ ciju u Hrvubkoj. 
Dame i gospodo, kolegice i kolege, 
zabvaJjujcm vam u ime časopisa "Politička mi)\ao" ~1:0 ~te se odazvali 
pozivu na razgovor o temi: OpoziCJ}a - pojam i funkcija. Casopis prati. i 
pratit će, političku ccnu Hrvatske. a nastojat će prezcnlirati političke 
procese i relevanmu političku teoriju u svijetu. Tako smo, u posljednje 
vrijeme, organizirali razgovore o strankat'll3 liberalne i demokršćanske pro-
venijencije i inspiracije, a pripremamo i raspravu u lijevim strankama, kako 
kod nas tako i u svijetu. Zajedno s njemačkim kolegama organitiraJi l'imo 
dva skupa - jedan u temi Demokratski ideal i povijesno isku rvo. a drugi 
srnu posvetili problemima liberalizma i komrmitarizma, problematici koja sc 
iz SAD-a preselila u Europu i ovdje naSla plodan odgovor. Organizirau 
smo i nekoliko razgovora o pojedinim knj igama i u nekim značajnim teo-
retičarima_ 
Kad je riječ o političkoj teoriji: koja je osnovni predmet našega 
bavljenja. onda sc nalazimo barem u dvostrukoj opa. nosti. S jedne strane, 
suviše velika aktualnost oe pripada teorij i, pa čak ni političkoj. U tom su 
slučaju svaki dobar no inar, a i političar, koji su u posjedu novih infor-
macija sigurnu bolji j zanimJjiviji i od najboljeg teoretičara_ Druga opasnost 
u području teorijsko-političkog razrni~ljanja leži u promašaju područja poli-
tike kad ga sc shvaća i interpretira, bilo iz l"11lture kojoj ~vjesno ili nesvje-
sno pripadamo, religiozne nastrojenosti, filozofske dubokoumnosti, ili iz 
neumitnog privrednog kretanja. U ovim pokušajima prekoračuje sc političko 
i nastoji se zadobiti legitimitet iz jednoga područja koje je u osnovi 
nesposobno da legitimira političko djelovanje. Političko se uvijek javlja tamo 
• Zvnnko Posavec. redovni profe:.or Fakulteta političkih 7nanosti u Zagrebu na 
predmetu PoliLičkc teorije i političke instjtucije. 
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gdje možemo preokrenuti slijepi red događanja, tamo gdje čovjek svojom 
odlukom i angažmanom može prekinuli stanovite procese i uspostaviti nove. 
Tamo gdje se radi o slijepoj nužnosti i sudbini, tamo naravno nema 
politike. 
Upravo ovaj karakter politike odrectujc i karak'ter političke teorije: ona 
je, s jedne strane, oslonjena hermeneutički na postojeću situaciju, a s 
druge, na oblikovanje općih zak ljučaka i čvršćih uvida . Ona je rezultat 
dvostruke sinteze znanosti i iskustva, teorije i empirije, univerzalnosti zako-
na i konkretne situacije; kratko rečeno, sinteze logosa i akcije. U tom 
smislu još je Aristotel govorio tl<1 postoji manosl o politici ali ne i znanost 
o političkoj akciji. Interakcija tih djelatnosti vrši se u dugoročnim 
kretanjima, rezultati kojih nisu neposredno vidljivi. 
Tema je našeg razgovora opozicija, njezin pojam funkcija. 
U mojem izlaganju tematizirat ću parlamentarnu npoz.iciju . T7um parla-
ment arne opzicije bio je neosporno veliki dogođaj u povijesti borbe za 
ljudsku slobodu. Često citirano odredenje Do/fa Stemberga glasi: "Trpljenje, 
priznanje i napokon institucionalizacija parlamentarne opozicije jedan je od 
najčudnijih i najzreliji proizvod političke kulture - značajniji možda za 
obrazovanje ustavnog života i jamstva gradanske slobode nego proklamacija 
suvereuosti na.rod;~ i t.loklrinc vlad;winc većine." 1 Slično govori i Otto 
Kircheimer o institucionalizaciji opozicije kao "najsretnijen1 izumu ne 
suviše bogatog inventara političkih institucija."2 
Vc6na tcorctičl!ra razumije suprotnost parlamentarne f1ade i par/amen-
tame opoziqj'e kao drugu lazu, tj. modernu lazu podjele vlasti u "ustavnoj 
državi ". Stoga oni legitimnu parlamentarnu opoziciju strogo razlikuju od 
svih oblika revolucije, sabotaža i otpora protiv "državne sile''. U tom 
smislu razUkuje se opoziCJ.j~1 prodv države od opozicije protiv 11/Hde; prva 
vodi do njezina rušenja, pokatkad i na legalan način, a druga do promjene 
vlade. Slernhcrger smatra da je odlučno postignuće "formalizacija odnosa 
opozicije"3, a to po njegovom mišljenju znači da se ona može samo 
"ustavno politički definirati - kao t:-vrslo mjesto, na kojem se mogu 
različite, da, čak suprotne snage i.zmjenjivati."4 Da bi se takva protivnost 
vlade i opozicije mogla odvijati prema pravilima, potrebno je da uhjc 
strane priznaj u j daju svoj pristanl.lk na cjelinu države. Ovu situaciju 
možemo označiti Sternbergerovom formulom "integracija putem pola1·iteta."5 
1 1/errschaft und Vereinbarung, Insel Verlag, Frankfurt/M. 1980., slr. 339. 
2 Wamllungcn der poJitischen Opposition, u: KJuxen, Kurt (Hrsg,), 
Parl,?ment:m'smus, Kiepenheuer & Wistcb, Koln - Berlin 1967., s tr. 410. 
J Stcrnbcrgcr, str. 340. 
4 fbidern, m. 340. 
5 fbidcm. str.342. 
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Ovi opći uvjeti parlamentarne 1gre inncđu vlade i opoZICIJe mogućt su 
samo ako postoji barem elementarno povjerenje u parlament kao mjesto 
donošenja političkih odluka. Iznijet ću . amo dva, najčešće spominjana, 
razloga iluzomostj parlamentarne igre. Prvi potječe <Kl . pomog teoretičara 
Carla Sduruna čije u argumente protiv parlamentarizma koristili i ko rbtc, 
kako lijevi tako i desni teoretičari. On zastupa mišljenja da duhovni 
temelj parlamentarnog sustava počiva na "javnosti" i "diskusiji. "1' Javna 
diskusija je stoga baza ne sa mll parlamentarizma nego j "čitavog sustava 
slnhmlc govora l tiska, javnog z11sjedanja, p:-trlamcnlamog imuniteta i 
privilegija_"7 Putem javnnsLi i diskusije trebala bi sc ostvariti ''niš ta manje 
nego istina i pravednost sama"~. njome.: se prevladava moć j sila, ona 
omogućuje pobjedu prava nad moći. dakle "diskusij<1 nadomje.\ ta snagu., -
la discussion substilucc a la force (Eugenu Forcad).!' Ovoj idealnoj -.lid 
parlamenta i njegovim pravilima supro! ·tavlja C'...arl Schmitt realitet bez 
ilurija. U parlamentu. prema njegovom mišljenju, ne diskutiraju umni .m-
stupnici jedan nasuprot drugumc. nego se u njemu suprotstavljaju 
ideologijske frakcije čiji z~stupmci su strogo vezani frakcij. kom disciplinom i 
prisilom. Osnovne odluke donose se u razlićium odbonma daleko o<l 
javnosti, u kojima se ne diskutira nego sc pregovara. Pregovaranje služi 
rtl7gntničerrju međusobnih interesa i moći, stoga e hitne odluke donose 
izvan parlamenta i mimo javne disJ..LtSije koja nije ništa drugo nego fa ada. 
Iz toga Schmitt izvodi zaključak da je parlament samo ured koji u 
osnovi služi za proklamaciju unaprijed dogovorenih odluka stranaka i 
frakcija. Ova vrsta argumontm;ijc ntvara put za borbu protiv parlamentari-
~ma i napuštanje pravila igre borbe između v l <-td~.: i opozicije u okviru 
parlamenta. Schmill je točno ocrtao situaciju 1922./23. u Njemačkoj , a pul 
izvanparlamentaroih horhi s pm.natirn konzekvencijama bio je otvoren. U 
nekim strankama tada je bila izgubljena nad:a da sc na "legitiman" način 
može zamijenili postojeća vlada. 
Drugi vid kritike parlamenra s njegovom naizmjemcnom smjenom vlade 
i opozicije predstavlja teza da JC predsta\'llička demokracija samo 
racionalizirana ''(orma plebil citame demokracije .. .'', dakie "'surogat Izravne 
demokracije u modernoj rerirorijalnoj c.trm.vi. ·•to Ova teza znači da parla-
ment nije konzel..'Vencija demokracije, nego njezina ·uprutnu.st, kao što je 
jednakost suprotnost n<~čclu . lobode. Radi se, prema Leibholzu. o različitim 
političkim vrijednostima: jedna se zalaže za C.lMJhni bitak čovjeka i osobnu 
6 D1i: gc:J~lt::tg~::.dlidJtliciJe Loge des beurige.IJ P,?rl.7ment:m:~mus, Dunckcr 1 
Humblot, Berlin 1991., str. 5. 
7 lbidcm, str. 49-50. 
8 lbidem, str.61. 
Y l hidem, c;rr. 61. 
10 Leibholz. Gerhard. Strulmrproblt:mt.• der modernen Demokra1Je, Karl ruhe 
1964., SlT. 93. 
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slobodu, a druga za narod kao idclanu cjelinu čija :-.e volja neprestance 
manifestira. U ovoj f...onccpciji parlament ima drugorazrednu ulogu. S 
obz.irom na nespojivost principa slobode i jednakosti, teza koja !-IC ud doha 
Tocqucvilla neprestano provlači. po.civanjc na narod nasuprot parlamentu 
može po-.Lati ra7log mcdupanijskih obračuna kOJI mogu poprimili osobito 
okrutan obllk. 
Danas e smalr.t da tek v/:1d.1 i opoziczja tvore normalm oblik cj'elioe 
politk'kc snage j'edne naCij'e. Naime. prisutnost opozicije sprci:-ava da -;e 
vladajuća stranka identificira s državom i da ne progla~i svoju interpretaciju 
općeg uobra kau jedino ispravnu. To je povezano s dva temeljna uvjerenja 
o demokratskom ustrojstvu države. 
Prema prvom shvaćanju , demokracija dobiva svoju dinamiku putem 
političkih i socijalnih konllikata. Samo stalna borba mnijenja i interesa 
omogućuje uvide u najbolja rjdcnja, kcw i neprekidne inovacije društva. 
Ovu teoriju je pedesetih godina formulirao Rolf Dahrcndolf. 
Prema drugom miš1jeJlju, koje je ~na lno sttl rijc i počiva na temeljnom 
iskustvu političkog života, neograničeni posjed vlasti dovodi nemi11ovuo do 
pokva renosti i izopačenosti političkih odnosa. To se mOŽt; u demokraciji 
spriječiti samo mjerama sustavne knnLrolc vlasti. ajdje!otvornija i naj-
značajnija protul~/,.a kontrole državne moći upravo je opozicija. Njezinom 
in ·titunlizacijom na najbolji se nnčin osigurava sloboda. 
lpak, treba se čuvati uu toga da ·e jedan određeni model suprotnosti 
vlade i opo7icije apsoJuuzira. Kao što je poz:naw. ideja parlamentarne 
opozicije nastala je u Engleskoj, zemlji klasičnog dvostranačkog sustava. 
Upravo u dvostranačkom su tavu može neposredno i djelotvorno funl..cioni-
mti igra izmedu vlade, vladaJuće stranke i opoLicije. Opozicija u jednom 
tak'Vom sustavu, istina. najčešće nema. šanse da sruli vladu u doba 
njezina legislativng rd7dohlja. tako dugo dok se ona može osloniti sigurnu 
na 'la•aitu partiju. To. medutim. ne suža,·a političke mogućnosti opozicije. 
Ona, naime, utječe već tako na vladu što prilikom njezina razrjesenja u 
doba izbora ponudi jedan novi program. Stoga kritjka vladinih mjera u 
parlamentu 7nači ujedno ponudu drukčijeg programa, wku da nastoji na-
govoriti birače kako bi onl dobro učiniJj ako hi izabrali novu vladu. 
Medutim, izgledi opozicijt; da na sljedećim izborima doista dodu na vlast, 
pnhuduje je na umjerenost u borbi za povjerenje birača. Čitava parlamen-
tarna rasprava odvija se pred nčim~J birača koji svake četiri godine 
pro, uđuju argumente jedne i druge strane. 
Naravno, ovaj engleski modd tlvostranačja ne može se jednostavno 
prenijeti na druge slranačkc sustave. Međutim, i u višestranačkim sustavima 
može sc, također, ponuditi institucionalizirana alL~mH t iva parlamentarnoj 
opoziciji, kao mogućnost jedne tlrugc koalicijske vlade medu parlamen-
tarnim grupama. U tim sustavima, medutim, dolazi rijetko tlo jasne smjene 
vladajuće i opozicijske stranke. Stoga je i crtu između vlade i opozicije 
tcic povući. a kako pokazuju francuski i talijanski primjeri. čcMn puta su 
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i radikalne grupe uvučene izravno u pa.rlamen l. To može uovesri <.lo 
paralize parlamenta, osobito ako zbog toga dolazi do koalicija središnjih 
p<~rtija parlamenta koje su na to prisiljene zbog lijevih i desnih ekstrema, 
a što paralizira mogućnost jedne zbiljske altemative u okviru postojećeg 
poretka. 
Situaciju u parlamentu, kao i odnos vladajuće stranke i opozicije, mora 
se, naravno, uvijek konkretno istražiti u svakoj zemlji posebno i onda 
ulitanoviti funkcioniraj u li postojeća pravila parlamentarne igre. Sigurno je 
samo jedno - izgledi opozicije da brzo dođe do moći postali su znatno 
manji. Zato postoje najrazličitiji razlozi u koje ovdje ne možemo ulaziti. 
Općenito se može reći: ako vladajuća stranka pokazuje nedostatak di-
nautike i volje za promjenama, opozicija može dobiti realne šanse i u 
okviru po;slojećcg poretka. Opoziciji je polrebna hrabrost i mašta, ali i 
društvena klima koja ne odbacuje političku borbu, nego je smatra satavnim 
dijelom slobodarsklog poretka. Opoziciji je potrebna otvorenost za nove 
perspektive i socijalne promjene, kao i nove ličnosti koje su nositelji takvih 
promjena. Ipak, opozicija je u najvećoj mjeri ovisna o kakvoći javnoga 
mnijenja, koje opel ovisi o cjelokupnom sustavu javnog komuniciranja u 
jednom poretku. Samosvjesna i kritična javnost najjače je sredstvo za 
opoziciju i samo s njom ona može postati oblikujuća snaga moderne 
demokracije. 
Situacija u Hrvatskoj izuzetno je teška za opoziciju. 
Prvo, s obzirom na percipirane uspjehe vladajuće stranke i na prijelom-
ne trenutke kroz koje prolazi utemljenje države došlo, je do snažne iden-
tifikacije stranke i države. Naime, v ladajuća stranka ima tendenciju instru-
mcnta.liz.inmja države, s izgovorm da ju je ona i stvorila. Dakle, pripisala 
je sebi u zasluge ono što pripada doista cijelom narodu. 
Drugo, pod njezinom je kontrolom gotovo cjelokupan državni aparat 
koji je opskrbljuje prvorazrctlnim in formacijama i uaje joj uvid u stvarno 
stanje. To vladajućoj stranci pruža puno veću mogućnost inicijativa nego 
opoziciji. 
Treće, socijalni i politički konflikti, kao objek'tivna pokretala društvenog 
napretka, guše se pod parolom neophodnog nacionalnog jedinstva. 
Međutim, u svakom demokratskom poretku pokazalo se da je inte~:,rraeija 
polaritetom jača od integracije homogenizacijom. 
Četvrto, u homogetlizi.ranom društvu, gdje se kategorija drugotnosti 
shvaća neprijateljstvom, nastoji sc svim srcdstvim<1 hctcrogcne elemente 
isključiti iz cjeline zajednice. 
Peto, sustav kontrole vlasti u takvoj situaciji doživljava kolaps, a Lada sc 
vlasl, pa hila ona i najbolja, sasvim sigurno kvari. 
Šeslu, javno mnijenje koje jedino mn:::,e dali šan~u opoziciji, pnd slalnim 
je pritiskom vladajuće stranke. To, međutim, može biti i dvosjekli mač -
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tla se informacijama koje dolaze iz vladajućih krugova više ne vjeruje, pa 
makar one bile i istinite. 
Unatoč svemu, čini mi se da ulazimo u jedno moguće bolje razdoblje. 
Ovu moju nadu temcljim na dvije činjenice: prvu, svjelsko okruženje može 
izvršiti pozitivan utjecaj na brži razvoj demokratskih procesa u nas. Drugo, 
w1atoč svim teškoćama kroz koje je posljednjih godina prošla naša zemlja, 
natasJa su snažna demokratska očekivanja n;:,ši h ljudi tc ona predstavljaju 
veliku snagu u oblikovanju demokratskog poretka. Stoga ona mogu izvršiti 




The author thematizcs opposrtton as a modern phase of the 
division of power in constitutional states. He distinguishes between the 
legi timate parliameotary opposit ion and all olhcr forms oi revolution, 
sabotage, and resi.~tance to state power. The recognition of the 
integrity of a state is a prerequisite for establishing parliamentary 
rule& regulating the relations amung the government, the ruling party 
and the opposition. ln the end, the au l hor analyses the situation in 
Croatia. 
